




“El tiempo es invención o no es nada en absoluto”. Henri Bergson  
 “El tiempo es olvido y es memoria”. Jorge. L. Borges 
 
A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 
Hugo L. López 
 
 
“O tempo é uma invenção ou não é nada em absoluto”. Henri Bergson  
 “O tempo é olvido e é memória”. Jorge. L. Borges 
 
A través desta nova série, tentamos conhecer os diferentes aspectos pessoais 
dos integrantes da comunidade ictiológica ibero-americana. 
Esta iniciativa compartilha o espírito e o objetivo das biografias de 
pesquisadores brasileiros, procurando, informalmente, outro ponto de conexão 
na “comunidade de ictiólogos ibero-americanos”.  
Talvez esteja equivocado na minha apreciação, mas creio que esta tentativa 
compensa, já que, com a colaboração generosa e voluntária dos integrantes 
deste “universo”, marcaremos um registro no tempo da Ictiologia Neotropical.  
Hugo L. López 
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Río Manapiare, San Juan de Manapiare, Amazonas, Venezuela, 2010 
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Imagen de Tapa 
Tiago Pinto Carvalho en rio Guamá, Belém, Pará, Brasil, 2010 
Imagen de fondo dela Introducción 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García  







Nomes e Sobrenome: Tiago Pinto Carvalho  
Local de Nascimento: Porto Alegre, Brasil 
Local, estado e país de residência: Philadelphia, USA 
Titulação máxima, Faculdade e Universidade: Ph.D. Environmental and Evolutionary Biology, 
University of Louisiana at Lafayette.   
Cargo Profissional: Pós-doutorado 
Local de trabalho: Academy of Natural Sciences, Philadelphia 
Linha de pesquisa: Sistemática, Evolução e Biogeografia de Peixes Neotropicais 





- Um livro: The Worst Journey in the World 
- Um filme: Inside Man 
- Uma música: Oceans, Pearl Jam 
- Um(a) ator(atriz): Clint Eastwood 
- Um esporte: futebol 
- Uma cor: azul 
- Uma comida: camarão na moranga 
- Um animal: peixe 
- Uma palavra: pacífico 
- Um número: 13 
- Um local: lago Guaíba 
- Uma estação do ano: inverno 
- Um nome: Tahuantinsuyoa 
- Um homem: Ernest Shackleton 
- Uma mulher: Andréa 
- Um icitiólogo/a do pasado: Franz Steindachner 
- Um icitiólogo/a atual: John Lundberg 
- Um personagem de ficção: Sherlock Holmes 











Rio Cadeia, Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul, Brasil, 2006  
Carlos Lucena com Tiago Pinto Carvalho  
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Amostrando Tecidos, Peixes coleta noturna, rio Jauaperi, Caroebe, Roraima, Brasil, 2011 
Tiago Pinto Carvalho com Andréa Thomaz 























Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
24  --   Coll eccii ón  Sembll anzas  II ctt ii oll ógii cas  II berr oamerr ii canas  
Arr chii vos  Edii tt ados  
Por Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
01 – Franco Teixeirade Mello 
02 – Javier Alejando Maldonado Ocampo 
03 – Iván Danilo Arismendi Vidal 
04 – Evelyn Mariana Habit Conejeros 
05 – Antonio José Machado-Allison 
06 – Carlos Alberto Garita Alvarado 
07 – Carlos Arturo García-Alzate 
08 – Germán Enrique Pequeño Reyes  
09 – Takayuki Yunoki 




Esta publicación debe citarse: 
 
López, H. L. & J. Ponte Gómez. 2014. Semblanzas Ictiológicas Iberoamericanas: Tiago Pinto 
Carvalho. ProBiota, FCNyM, UNLP, La Plata, Argentina, Serie Técnica y Didáctica 
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